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PER]\I-YATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggr
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapatyangpernatr
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam








Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala 
dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa 
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu, 
dan Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 
(Q.S Al Imran: 145) 
 
Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan 
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui.  
(Q.S At-Taubah: 9) 
 
Seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, dialah yang 
dinamakan orang besar di bawah kolong langit ini. Ia bagaikan matahari yang 
mencahayai orang lain, sedangkan ia sendiripun bercahaya. Ibarat minyak katsuri 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak melalui 
media gambar dan kartu huruf. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B di TK Desa Bugel 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data kemampuan 
membaca anak dikumpulkan melalui  observasi. Data pembelajaran membaca melalui 
media gambar dan kartu huruf dikumpulkan melalui lembar observasi dan catatan 
lapangan. Data dianalisis secara deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada peningkatan kemampuan membaca anak melalui media gambar dan kartu 
huruf yakni sebelum tindakan 37,32%, siklus I mencapai 50,89%, dan siklus II 
mencapai 81,25%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui media gambar dan 
kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca anak.  
 
Kata Kunci: Kartu huruf, gambar, media, kemampuan membaca 
 
 
 
 
 
 
